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İstanbulun Beşyüzüncü ve Müteakip
Fetih Yıllarını Kutlama Derneği
Ana Nizamnamesi
MADDE 1 —  Derneğin adı «İstanbulun 
Beşyüzüncü ve Müteakip Fetih Yıllarını 
Kutlama Derneği» dir. Merkezi İstanbul ma­
hallindedir. İstanbul Vali ve Belediye Reisi 
Derneğin fahrî başkamdir. Bu sıfatla Yöne­
tim kurulu ve Umumî Heyet toplantıların­
da hazır bulunur ve başkanlık edebilir.
MADDE 2 — Derneğin mevzu ve gayesi:
A — İstanbulun Beşyüzüncü ve müteakip 
fetih yıllarını kutlamak ve bu mak­
satla imar vesair hazırlıkların ya­
pılması için Hükümetçe kurulan ko­
mitenin ve Belediyelerin çalışmala- 
riyle ve bu mevzudaki kararlariyle 
alâkalanarak işlerin başarılmasına 
çalışmak,
B —  Eski eserlerin ve âbidelerin korun­
ma ve tamirlerini sağlamak,
C — Fâtihin heykelinin yapılması husu­
sundaki teşebbüsü başarmak,
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Ç — İstanbulun ve Fethin ehemmiyet ve 
şümulünü muhtelif vasıtalarla du­
yurmak ve bu mevzuda çalışan te­
şekküllerle iş birliği yapmaktadır,
MADDE 3 —  Derneğin kurucuları yirmi 
ikinci maddede gösterilmiştir.
MADDE 4 — Onsekiz yaşını bitiren ve 
medenî haklarına sahip olan her Türk, Der­
neğe üye olabilir. Derneğin aslî ve fahrî ol­
mak üzere iki türlü üyesi vardır:
A  — Asîl üyeler:
Derneğe üye olmak istiyenlerin söz­
le veya yazı ile vâki müracaatı üze­
rine üye, Derneğe idare kurulunun 
karariyle kayıdolunur ve kayıd 
muamelesinin ikmali üyeye tebliğ 
olunur.
B — Fahrî üyeler:
Derneğe maddî ve manevî fevkalâ­
de yardımları dokunanlar, idare ku­
rulunun karariyle Derneğe fahrî 
üye kabul olunurlar. Ecnebî tâbii­
yetinde bulunanlar idare kurulu 
karariyle Derneğe fahrî üye olabi­
lirler.
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Üyelikten çıkarma:
A — Cemiyetler kanununun üyeliğe mani 
hükümleri dairesinde hareket eden­
ler veya üyeliğe mani suçları işle­
yenler idare kurulu karariyle Der­
nekten çıkarılırlar. Çıkarma kararı 
Genel kurulca tasdik olununcaya 
kadar üye fa’al bir vazifede bulu­
namaz.
MADDE 5 — Derneğin geliri:
Derneğe aslî üye olanlar senede 120 lira­
yı geçmemek şartiyle aidat öderler. Ayrıca 
bağışta bulunabilirler.
A — Senelik üye aidatı,
B — Hakikî veya hükmî şahısların yapa­
cağı teberrüler,
C — Her nevi müsamere, eğlence ve çe­
şitli gelir hasılatı,
Ç — Hükümet, Belediye ve Evkaf ile 
sair müessislerden yapılacak yar­
dımlar.
MADDE 6 — Derneğin idaresi:
Dernek genel kurulca seçilecek 11 kişilik 
bir idare kurulu ile idare olunur. İlk idare 
kurulu üç sene için seçilmiştir. İdare kurulu 
kendi aralarında bir reis, bir ikinci reis, bir
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umumî kâtip, bir muhasip ve bir veznedar 
seçer.
A  — Reis: İdare Kurulu içtimalarına 
riyaset eder. Derneğin mümessili ve 
âmiri icrasıdır. Demeğin mallarına, 
parasına ve eşyasına kanun hüküm­
leri dairesinde tasarrufa selâhiyet- 
lidir. Derneği her türlü makamlar 
nezdinde ya bizzat veya bilvekâle 
temsil eder.
B — İkinci Reis: Reis olmadığı zaman­
larda reis sıfatiyle ve ayni selâhi- 
yetlerle Derneği temsil eder.
C — Umumî kâtip: Derneğin bilumum
muhaberatını idare eder, kayıt iş­
lerini tanzim ve tedvir eder. Reis 
ve ikinci Reis olmadığı zamanlarda 
Derneği temsile selâhiyetlidir. Der­
nek adına beyanatta bulunabilir.
Ç — Muhasebeci: Derneğin bilumum he­
saplarına ait defterleri tanzim ile 
mükelleftir. Bankaya yatırılan ve 
alman parada başkanla ayni mesu­
liyettedir.
D — Veznedar: Derneğin kasa defterini 
tutar ve bilumum tediyatı yapar. 
Muhasebecinin tabiî yardımcısıdır.
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MADDE 7 — Derneğin kasasında 1000 li­
radan fazla para bulunamaz. Fazlası İdare 
Kurulunca alınacak kararla arzu edilen bir 
Bankaya yatırılır. Bankadan para ancak baş­
kanın ve muhasebecinin müşterek imzalariy- 
le tahsil olunur.
MADDE 8 — İdare Kurulunun vazifeleri:
A — İdare Kurulu Derneğin kuruluşun­
daki mevzu ve gayeyi tahakkuk et­
tirmek için gerekli tedbirler almağa, 
geliri artırmak için lüzumlu teşeb- 
büsatı yapmağa ve her türlü taah­
hütlere girmeğe selâhiyetlidir.
B — Kanunî defterleri tutmağa, hesapları 
ve bütçeyi tanzimle mükelleftir.
C — İdare Kurulu lüzumlu personeli 
kullanmağa selâhiyetlidir.
MADDE 9 — İdare Kurulu haftada en az 
bir defa içtima eder. Kararlar yarının bir 
fazlasiyle verilir. Üç defa arka arkaya ma­
zeret beyan etmeden toplantıya iştirak etmi- 
yen üye müstafi addedilir, ve yerine yedek­
lerden en fazla rey alan üye idare kuruluna 
çağırılır.
MADDE 10 — Murakabe:
Umumî Heyet tarafından üç mürakip ve 
üç yedek mürakip seçilir. Mürakipler en az
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üç ayda bir defa toplanarak İdare Kurulu­
nun hesap ve muamelâtım kontrol ederler. 
Mürakipler tamamen fahrîdir. Umumî He­
yet toplantısından evvel raporlarını tanzim 
ile mükelleftirler.
MADDE 11 — Kongreler:
Derneğin her türlü selâhiyetini haiz he­
yet, Umumî Heyettir. Umumî Heyet, mües- 
sis üyelerle asîl üyelerden terekküp eder. 
Umumî Heyet toplantılarında rey sahibi 
olabilmek için bir senelik üye taahhüdatımn 
ödenmesi şarttır. Umumî Heyetin müzakere 
nisabı mutlak ekseriyettir.
MADDE 12 — Umumî Heyet senede bir 
defa Nisan ayında âdiyen toplanır. Bunun 
haricinde İdare Kurulu lüzum gördüğü tak­
dirde veya asîl üyenin beşte birinin esbabı 
mucibe ile yazılı müracaatiyle Umumî He­
yet fevkalâde toplantıya çağrılır.
MADDE 13 — Umumî Heyet toplantısı, 
toplantıdan en az üç gün, günde iki gazete 
ile ilân olunur ve Hükümete alelusul haber 
verilir. Bu ilânda görüşülecek mevzular bil­
dirilir.
MADDE 14 — Umumî Heyetin fevkalâde 
toplantısında yalnız fevkalâde toplantıyı icab
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ettiren maddeler görüşülür. Azadan yirmide 
birinin isteği de görüşülür.
MADDE 15 — Umumî Heyet toplantısı 
İdare Kurulu başkanı tarafından açılır. Ve 
toplantıyı idare etmek üzere gizli veya açık 
reyle bir başkan bir ikinci başkan, iki kâtip 
seçilir.
MADDE 16 — Umumî Heyetin vazifeleri:
A — İdare Kurulu tarafından hazırlanan 
raporun münakaşası;
B — İdare Kurulu tarafından teklif olu­
nacak maddelerin müzakeresi,
C — İdare Kurulu hesaplarının tetkiki,
Ç — Tanzim edilen bütçenin tetkik ve 
tasdiki.
D — İdare kurulu veya üyeler tarafın­
dan teklif edilecek nizamname ta­
dili;
E — İdare Kurulu ve İdare Kurulu üye­
si kadar yedek üye seçimi,
F — Mürakiplerin ve Mürakip üyesi ka­
dar yedek üye seçimi,
G — Umumî Heyetçe müzakeresine ka­
rar verilen hususların müzakeresi,
MADDE 17 — Kongrelerde İdare Kurulu 
asîl üyeleri seçimi gizli reyle yapılır. Umu­
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mî Heyet karar verdiği takdirde İdare ve 
yedek İdare Kurulu üyeleriyle, mürakiple- 
rin seçimi açık oyla olabilir. Umumi Heyet 
kararları dernek binasına asılarak üyelere 
ve başkalarına bildirilir.
MADDE 18 — Umumî Heyet lüzum gör­
düğü takdirde Derneğe bir veya birden fazla 
fahrî başkan seçer.
MADDE 19 — Dernek çalışmasını kolay­
laştırmak için lüzum gördüğü miktarda ko­
miteler teşkil eder.
MADDE 20 — Umumî Heyet Derneğe 
kayıtlı üyenin ancak üçte ikisinin reyile De­
neğin feshine karar verebilir.
MADDE 21 — Derneğin feshi halinde 
Derneğin bütün menkul ve gayrı menkulü 
İstanbul Üniversitesine devredilir.
MADDE 22 — Derneğin müessis üyeleri 
şunlardır:
Ali Vasfi Egeli, T.C: Kadıköy Moda caddesi
No: 107
Aziz Oğan, T.C. : Arkeoloji Müzeleri, İst. 
Cemil Topuzlu, T.C. : Maçka Silâhane Cad. 22 
Fethi Erden, T.C. : Osmanbey, Rumeli Cad.
Köseoğlu Apartmanı No. 6
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Halis Kaynar, T.C. : Ayazpaşa Parkotel ar­
kası Pamir Apartmanı No. 5 
İhsan İpekçi, T.C. : Maçka Bronz Sok. No: 1 
İzzet Akosman, T.C. : İst. Eminönü, Balık- 
pazarı Akosman Han.
Muhiddin Üstündağ, T.C. : Nişantaş Kuyum­
cu İrfan sokak Yeniyuva Apart. 8/2. 
Nijad Sirel, T.C. : Tophane Necatibey Cad. 
501/13
Osman Ergin, T.C. : Atik Ali paşa Tramvay 
durağı 158/6
Vasfi Riza Zobu, T.C. : Mecidiye köyü, yeni 
yol No: 8
Abdülhak Şinasi Hisar: Muharrir
Abdülkadir Özgen: Avukat
Dr. Abdürrahim Bayrakdar: Belediye Shh. Md.
Dr. Ahmet Şükrü Emet: Doktor
Ahmet Emin Yalman: Gazete baş yazarı
Akif Bazıoğlu: Belediye imar Md.
Ali Vasfi Egeli: Şişli Camii mimarı 
Dr. Ali Turhan: Belediye Meclisi üyesi 
Asaf İlbey: Sabık Ankara Şehremini 
Asaf Özkan: Belediye Özel kalem şefi 
Atıf Tansuğ: Teknik okul Md.
Aynizade Tahsin: Profösör
Aziz Oğan: Arekoloji Müzeleri Md.
Dr. Bediî Şehsüvaroğlu: Vilâyet sağlık Müf. 
Bedri Göknil: Tüccar
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Burhan Feleh: Muharrir 
Burhaneddin Develioğlu: Müteahhit 
Celâl Ergun: Eczacı
Celâl İzgi: Belediye Başkan Muavini 
Cemal Göktan: Emniyet Md.
Cemal Tollu: Ressam
Cemil Parman: D. Denizyolları Genel Md.
Op. Dr. Cemil Topuzlu: İst. Eski Şehremini 
Cevat Yürür: Fabrikatör
Efdaleddin Tekiner: Eski Eserleri Koruma 
Encümeni üyesi
Elif Naci: Türk -  İslâm Eserleri Müzesi 
Md. Muavini
Ekrem Hakkı Ay verdi: Y. M. müteahhit 
Ekrem Tur: C.H.P. Beyoğlu İlçe Bşk:
Ekrem Uzun: C.H.P. Vilâyet idare Kurulu 
üyesi
Ekrem Behçet Tezel: Profesör 
Op. Dr. Emin Erkul: İstanbul Eski Şehremini 
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay: İs­
tanbul Vali ve Belediye Başkanı 
Dr. Fahri Arel: Profesör 
Fahrettin Ulaş: Merkez bankası İst. şubesi Md. 
Faruk Gürtunca: Gazete Başyazarı 
Fehmi Ataç; Avukat
Fehmi Karatay: Üniversite Kütüphanesi Md. 
Feridun Dirimtekin: Eski Eserleri koruma 
Encümeni ve Belediye Meclisi üyesi 
Dr. Feridun Şevket Evrensel: Doktor operatör 
Dr. Fethi Erden: Türk Ocağı G. sekreteri 
Fethi Gümüşoğlu: Osmanlı Bankası Md. 
Hakkı Tarık Us: Gazete Başyazarı
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Halis Kaynar: İst. İş Bankası Md.
Halit Yaşaroğlu: Kitapçı 
Hâmit Kemali Söylemezoğlu: Profesör 
Hamit Saraçoğlu: Doğan Sigorta Şirketi
Murahhas üyesi
Hanri Süryano: Müsevi cemaati reisi 
Haşan Ferit Perker: Belediye Hukuk işleri 
Müdürü.
Haşan Rasim Us: Gazete Başyazarı 
Haşan Refik Ertuğ: Radyo Evi Md.
Ord. Prof. Hulki Eren: Teknik Üniversite 
Rektörü
Hüsnü Keseroğlu: Belediye imar müşaviri 
Hüseyin Peştaş: Amerikan Koleji Md. 
Hüsnü Karahasanoğlu: Tüccar 
İbrahim Çallı: Ressam 
İbrahim Kemal Baybora: E.T.T. işletmesi 
Genel Müdürü
İhsan İpekçi: İpek Sineması sahibi 
İhsan Tugen: Halkevi Md.
İsmail Devletkuşu: Bayındırdık Md.
İsmail Vefa: Genel Meclis üyesi 
İsmet Akkoyunlu: Tüccar 
İsmet Somer: Eczacı 
İzzet Akosman: Tüccar Derneği Başkanı 
İzzet Nuri Ağatan: Eczacı 
Kadri Cenâni: Shell kumpanyası genel sek­
reteri
Kâzım Tekiner: İstimlâk Müd.
Kâzım Yurdakul: Avukat 
Kemal Güray: Şehir Meclisi üyesi
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Kenan Temizan: Ressam
Dr. Kenân Tükel: Doçent
Kerim Erim: Profesör
Kaludi Lâskari: Rum cemaati reisi
Mehmet İzmen: İstanbul defterdarı
Mithat Nemli: Tüccar
Mitah Ünlü: Ziraat bankası. Bahçekapı şu­
besi Müdürü
Muhittin Sadak: Müzisiven 
Muhattin Üstündağ: İstanbul Eski Valisi 
Dr. Muhterem Gökmen: Röntgen mütehassısı 
Prof. Mukbil Gökdoğan: Teknik Üniversite 
Profesörlerinden
Dr. Murat Cankat: Etibba odası reisi 
Murat Uras: Millî Eğitim Md.
Mustafa Faik Askın: Genel meclis üyesi 
Mustafa Ragıp Esatlı: Muharrir 
Mücteba Or: Genel meclis üyesi 
Naci Ortaç: Ziraat Bankası Md.
Nakiye Elgün: Eski millet vekili 
Necati Çiller: Belediye Bşk muavini 
Dr. Necmi Polvan: Doçent 
Necmettin Arbatlı: Belediye Mezat Md.
Nijat Sirel: Heykeltraş 
Nihat Yalkut: Belediye hesap İşi. Md. 
Nizamettin Tezcan: Emlâk Bankası Md. 
Nuri Tezer: Belediye fen işleri Md.
Nuri Kozikoğlu: Ticaret odası reisi 
Nurullah Kunter: Doçent 
Ömer Celâl Sarç: Üniversite rektörü 
Osman Nuri Ergin: İstanbul Eski mektupçusu 
Pertev Etili: Emniyet Sandığı Md. Mu. 
Ramiz Gökçen: Karikatürist
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Remzi Özdeğen: Genel meclis üyesi 
Reşat Ekrem Koçu: İstanbul Ansiklopedisi 
sahibi
Rıfat Ateş: Genel meclis ü-msi 
Rıfkı Melül: İst. Erk. Lisesi Ed. öğretmeni 
Rüstem Duyuran: Arkeoloji Müzeleri Md. Mu. 
Dr. Sabattin: Doçent 
Safiye Elbi: Yeşilay kurumu temsilcisi 
Salih Kırdar: Genel meclis üyesi 
Dr. Salim Ahmet Çalışkan: Doktor 
Dr. Müh. Sait Kuran: Profesör 
Ord. Prof. Salih Murat Uzdilek: Teknik Üni­
versite Profesörlerinden 
Samih Nafiz Tansu: Kabataş lisesi tarih
öğretmeni
Sedat Çetintaş: Rölöve bürosu şefi 
Dr. Semiramis Tezel: Genel meclis üyesi 
Seniha Morali: Arkeoloji müzesi arkeoloğu 
Sırrı Enver Batur: Genel meclis üyesi 
Sulhi Dönmezer: Profesör 
Dr. Süheyl Üniver: Profesör 
Süreyya Ağaoğlu: Avukat 
Şahap Efe: Genel meclis üyesi 
Tahsin Öz: Topkapı sarayı müzesi Md.
Dr. Talha Söylemezoğlu: Mezbaha başhekimi 
Tevfik Âli Çınar: Zingal genel Md.
Tevfik İspartalı: Türk Oc.
Tevfik Tansak Yeşilköy Nakliye anbarı 
sahibi
Vahi Oktay: Beden terbiyesi bölge Md.
Dr. Vahram Kocabıyıkyan: Ermeni cemaati 
reisi
Vasıf Temel: Şehir meclisi üyesi 
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Vasfi Aktin: Genel meclis üyesi
Vasfi Riza Zobu: Şehir tiyatrosu artislerindeı
Yekta Ragıp Önen: Genel meclis üyesi
Zahit Ural: Genel meclis üyesi
Zeki Coşkun: Şehir tiyatrosu Md.
Ziya Karamüsel: İstanbul Eski millet vekili 
Ziya Soylu: Eczacı
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RESSAMLAR BİRLİĞİ ANA 
NİZAMNAMESİ
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Madde; 1 — Birliğin adı; (Ressamlar Birliği)dır. 
Merkezi Istanbuldadır. Geçici Merkez binası Sürurî yo. 
kuşu Ivrake apt. No. 69 daire 3. Ağustos 1950 de kurul­
muştur.
Madde: 2 — Birliğin gayesi: Şahsî sanat telâkki ve 
temayüllerine müzahir olmak şartile Ressamlar arasında 
iüzumlu olan meslekî tesanüdü kurmak, memleket iç ve 
dışında programlı sanat propagandası yapmak, sanat işle­
rini organize ederek sanatkârlara mesleklerinde çalışma 
imkânlarını bulmaktır.
Bu uğurda tam muvaffakiyeti elde etmek için plâstik 
sanatlar çerçevesine giren Mimarlar, Heykeltraşlar ve 
Dekoratörler derneklerde iş birliği yapmak üzere (Güzel 
Sanatlar Federasyonu) kurulmasına çalışmak, bu hususta 
icabeden kanunları ve Devletin müzaheretini sağlamaktır.
Madde: 3 — Birliğin siyasetle hiç bir ilişiği yoktur.
Madde: 4 — Birliğin kurucuları:
Ressam İbrahim Çallı, Güner Apt. Cihangir caddesi. 
Cihangir. Ressam Sabiha Bozcalı Mısır sok. No. 17 Kireç- 
burnu. Ressam Ferruh Başağa Şakaik sok. No. 16/1 
Teşvikiye. Ressam Nihat Akyunak Hacımansur sok. No. 
80/T Nişantaşı. Ressam Lütfi Günay Gazi Refik sok. No. 
55 Beşiktaş. Kurucular Türkiye Cümhuriyeti tabiiyetin, 
dedirler.
Madde: 5 — Birliğe giriş ve çıkış şartları:
A — Birliğin asli ve fahri olmak üzere iki türlü azası 
vardır.
Asli aza: Güzel Sanatlar Akademisi Resim Şubesi 
mezunları ile, yabancı memleketlerde buna muadil tahsil 
görenlerin, Birliğe girenlerinden ibaret olup, Birliğin ga. 
yesine varmasına ve yükselmesine çalışmakla mükellef 
kimselerdir.
Fahrî aza: Birliğin yükselmesine manen ve maddeten 
yardım etmek isteyerek Birliğe giren kimselerdir.
B — Birliğe üye olmak isteyenlerin 18 yaşını doldur­
muş olmaları, bir cünha ve cinayetle mahkûm veya mede­
nî hukuktan mahrum bulunmamaları, kanunî şartları haiz 
:> İmalatı lâzımdır.
C — Asli aza olmak için Birliğin İdare Hey’eti Reis­
liğine diploma veva muadili vesikaların aslı veya sıu»t* 
lerile 4 adet fotoğraf iliştirerek, künye, adres ve yılda öde. 
yecekleri taahhüt miktarını kaydetmek şartile pullu bir 
istida ile müracaat etmeleri lâzımdır. (Tahsil durumları 
Birlik üyeleri tarafından bilinen kimseler, diploma ibraz 
etmeyebilirler.)
D —- Fahri aza olmak isteyenlerin Birliğe girmeleri­
ne îdare H'ey'eti karar verir.
E —  Cemiyetler kanununun veya Birlik nizamname­
sinin üyeliğe mani hükümleri dairesinde hareket edenler 
Haysiyet Divanı kararı ile Birlikten çıkarılırlar. Çıkarma 
kararı Umumî Hey’et tarafından tasdik olununcaya kadar 
bu üye faal bir vazifede' bulunamaz-.
F — Birlikten çıkmak isteyenler: Bu arzularını yazı 
ile bildirmek ve bildirme tarihine kadar olan taahhütlerini 
ödemek mecburiyetindedirler.
Madde: 6 —  Birliğin şimdilik şubeleri yoktur. An­
cak muayyen işlerin takip ve intacı için icabeden yerlerde 
mümessiller bulundurabilir.
Madde: 7 — Birliğin Umumî Hey’eti yılda bir defa 
toplanarak Kongreyi akdeder. Kongre îdare Hey’eti Rei. 
si tarafından açılarak ekseriyet olup olmadığını tesbit et. 
mek üzere, yoklama yapıldıktan sonra açık reyle bir kon­
gre reisi ve iki kâtip seçer.
A — Kongre günü her yıl Temmuz ayının ikinci cu­
martesi günüdür.
B — Umumî Hey’et kanunen tayin edilen hallerde 
fevkalâde olarak toplandığı gibi îdare Hey’etinin göster­
diği lüzum üzerine veya aslı üyeden en az beşte birinin 
teklifi ile de toplanır.
C — Üyelerin yarısından bir fazlası Umumî Hey’et 
itibar olunur. îlk toplantıda bu nisbet elde edilemediği 
takdirde ikinci toplantıdaki üyelerin mecmuu Umumî 
Hey’et sayılır.
Madde: 8 — Umumî Hey’et toplantılarına yalnız as. 
lı azalar iştirak ederler. Toplantının tarihi, saati, yeri 
ruznamesi en az üç gün evvel hükümete ihbar ve iki gaze 
te ile ilân olunur. Alman kararlar Umumî Hey’ette bulun 
mayanlara ve alâkadarlara yazı ile bildirilir.
Madde: 9 — Umumî Hey’etin vazifeleri:
A — îdare Hey’eti tarafından hazırlanan yıllık faali­
yet raporunun münakaşası, teklif olunan maddelerin mü. 
zakeresi, hesapların tetkiki ve tanzim edilen bütçenin in­
celenip tasdiki.
B — Üyeler tarafından verilen takrirlerle Haysiye: 
Divanının, Mürakiplerin verdikleri raporların münakaşa 
sı. (Adı geçen takrir ve raporların Kongreden on gün ev 
vel îdare Hey’etine verilmiş olması lâzımdır.)
C — îdare Hey’eti ile yedek üyelerin seçimi.
Ç — Haysiyet Divanı üyeleri ile Mürakiplerin ve ye­
dililerinin seçimi.
D — Faaliyet programı bölümlerinde çalışacak üye. 
lerle yedeklerinin seçimi.
E —  20 inci maddede adı geçen hususî nizamnamele­
rin tesbit ve tadili.
F — Umumî Hey’etçe müzakeresi istenen hususların 
görüşülmesi.
G — Birlik Ana nizamnamesinin tesbit veya tadili, 
icabı halinde Birliğin feshine karar verilmesi. (Bu takdir­
de Birliğe kayıtlı üyenin Ş/2 sinin reyi şarttır.)
Madde: 10 —  Birliğin feshi halinde Birliğe ait para, 
eşya ve mallar bir hayır müessesesine terkedilir.
Madde: 11 — Birliğin İdaresi: Birlik Umumî He . 
yeti tarafından namzetliklerini koyan asli üyeler arasın, 
dan gizli reyle seçilen yedi kişilik idare Hey’eti ile- idare 
olunur. Bu Hey’et kendi arasından bir reis, bir ikinci reis 
bir umumî kâtip, bir muhasip, bir veznedar ve iki aza se • 
çer. Müddetleri bir yıldır.
A — Reis: idare Hey’eti içtimalarına riyaset eder. 
Birliği her türlü makamlar nezdinde ya bizzat yeya bilve- 
kâle temsil eder.
B —' ikinci Reis: Reis olmadığı zamanlarda Reis sı­
fatı ile ve ayni salâhiyetlerle birliği temsil eder.
C —- Umumî Kâtip: Birliğin bilûmum muhaberatım 
idare eder, kayıt işlerini tanzim ve tedvir eder. Reis ve 
ikinci reis olmadığı zamanlarda birliği temsile salâhiyetli» 
dir. Birlik adına beyanatta bulunabilir.
Ç —- Muhasebeci: Birliğin bilûmum hesaplarına ait 
defterlerini tanzim ile mükelleftir. Bankaya yatırılan ve 
alınan parada reis ile ayni mesuliyettedir.
D — Veznedar: Birliğin kasa defterini tutar ve bilu­
mum tediyatı yapar. Muhasebecinin tabiî yardımcısıdır.
Madde: 12 — Birliğin kasasında yüz liradan fazla 
para bulunmaz. Fazlası idare Hey’etince seçilecek bir 
bankaya yatırılır. Bankadan para ancak Reisin ve muha­
sebecinin müşterek imzaları ile alınır.
Madde: 13 — idare Hey’etinin vazifeleri:
A — idare Hey’eti Birliğin kuruluşundaki mevzu ve 
gayeyi tahakkuk ettirmek için gerekli tedbirleri almağa, 
geliri artırmak için lüzumlu teşebbüsatı yapmağa, aza ta. 
ahhüdatujı tahsile, Birliği resmi ve hususî işlerde temsil 
etmeğe- selâhiyettardir.
B —  idare heyeti kanunî defterleri tutmağa ve mu­
hafaza etmeğe mecbur olduğu gibi bütün icraatından U. 
muini Hey’ete ve Hükümete karşı mes’uldür.
C — Bir yıllık faaliyetini, hesabatını ve gelecek y-ıla 
ait bütçeyi tesbit ederek umu.m hey’ete arzetmekle mü - 
kelleftir.
Madde: 14 — İdare Hey’eti en az haftada bir defa 
toplanır, iktiza ettikçe Reis tarafından toplantıya çağın, 
lir. Mazeret beyan etmeden arka arkaya toplantıya üç de­
fa gelmeyen üye müstafi sayılarak idare Hey’etine yedek,, 
lerden bir üye alınır.
Madde: 15 — Birliğin Geliri:
A — Yılda yüzyirmi lirayı geçmeyen ve altı liradan 
az olmayan üye taahhütleri.
B — Her yeni kayıt olunan üyeden bîr defaya mah­
sus olmak üzere alınacak bir lira duhuliye.
C — Hükümetin müsaadesile açılacak sergilerde alı. 
nacak duhuliyeler.
Ç — Hükümetin müsaadesile tertiplenecek balo, mü-
samere, piyango ve çeşitli gelir hasılatı.
Madde: 16 — Birliğin hesabat ve icraatını teftiş ve 
mürakabe için Umumî Hey’ettte gizli reyle iki müfettiş 
seçilir. Müfettişler en az üç ayda bir toplanarak İdare 
Hey’etinin hesap ve muamelâtını kontrol ederler. Kongre­
den evvel raporlarını hazırlarlar.
Madde: 17 — Birliğin umumî hey*et toplantısında 
gizli reyle seçilen bir reis ve iki azadan mürekkep bir 
Haysiyet Divanı vardır.
Haysiyet Divanının vazifeleri:
A — idare Hey’etinin göstereceği lüzum veya bir, ve 
birden fazla üye tarafından yapılacak yazılı şikâyetler 
üzerine Birliğin gayesine engel olduğu, Birlik nizamları, 
na riayet etmediği, Birliği şahsî menfaatlarına âlet etti, 
ği, Birlik faaliyeti iç ve dışında meslekdaşlık rabıtalarına, 
vasıflarına uygunsuz hallerde bulunduğu anlaşılanları ser. 
gûya çekerek, ihtar, teessüf, bir veya iki sergiye veya, 
hut da müsabakalara iştirakten men etmek, birlikten çı - 
kartmak gibi cezaları vermeğe selâhiyetlidir. Yalnız bir . 
likten çıkarmak cezası verilenler için Umumî Hey’etin 
tasvibi şarttır.
B — Haysiyet Divanı verdiği ceza kararlarını tarih 
ve sıra numarası ile imzalayarak bir deftere kaydeder.
Madde: 18 — Şikâyet eden ve edilenler, Haysiyet 
Divanının kararlarına karşı yapacakları itirazlarını vazı 
ile Umumi Key’ete arzedebilirler.
Madde: 19 — Aslî üyeleri hemen hep birden faal bir 
duruma sokarak idare Hey'etine az zamanda çok iş gör. 
meşinin sağlanması için Birliğin yapacağı faaliyet hususî 
bir programla tesbit edilmiş ve bölümlere ayrılmıştır. Her 
bölümde biri idare Hey’etinden olmak, dördü de Umumî 
Hey’et tarafından seçilmek üzere 5 üye vardır. Bu üyeler 
ancak idare Hey’etine ve Umumî Hey’ete karşı mesul 
dürler.
Madde: 20 — Birliğin açacağı sergilerle yaptıracağı 
veya satın alacağı resimler, tertipliyeceği müsabakalar ve 
geziler için birer hususî nizamnamesi vardır. Bu nizam, 
nameler Umumî Hey’et tarafından tesbit ve icabında tadil 
olunurlar.
Madde: 21 — Birlik gayelerinin tahakkukunu temin 
için neşriyatta bulunabilir, icabında bir mevkute çıkara, 
bilir.
Birliğin 1950 951 yıl İdare Heyeti üyeleri :
Reis : İbrahim Çallı 
İkinci Reis : Mahmut Cüda 
Umumî Kâtip : Ferruh Başağa 
Muhasip : Sabiha Bozcalı 
Veznedar: Müreccel özsever 
Aza : Kemal Zeren 
Aza : Nihat Akvunak
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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